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                                              PRESENTACIÓN 
 
 
Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio tiene el propósito dar a conocer la investigación sobre 
Practicas Pre Profesionales a través de Proyectos Productivos y Competencias 
Emprendedoras en los alumnos del CETPRO Condevilla 2015. Por ello se buscó 
demostrar la relación que existe  entre las variables de estudio, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado académico de Magister en Educación.  
 
La investigación presentó como propósito determinar la relación que existe 
entre las prácticas pre profesionales a través de proyectos productivos y las 
Competencias emprendedoras de estudiantes de Mecánica Automotriz y 
Construcciones Metálicas del  CETPRO Condevilla UGEL 02 - 2015. 
 
El estudio está compuesto por siete capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el primer capítulo presenta la introducción, en el segundo capítulo 
expone el marco metodológico, en el tercer capítulo presenta los resultados, en el 
cuarto capítulo expone la discusión, en el quinto capítulo se expone las 
conclusiones, en el sexto capítulo las sugerencias y en el sétimo capítulo las 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La presente tesis tuvo como objetivo encontrar la relación de las Prácticas 
pre profesionales a través de proyectos productivos y las Competencias 
emprendedoras de los alumnos de Mecánica automotriz y Construcciones  
metálicas del CETPRO Condevilla.  Investigación del tipo Correlacional y el 
enfoque de la investigación fue cualitativo. Para el recojo de la información se 
realizó un test a 70 alumnos de las especialidades de Mecánica automotriz y 
Construcciones metálicas de los tres turnos, referente a Competencias 
Emprendedoras icho test consta de 48 Ítems y con cinco alternativas de 
respuesta. También se elabora una matriz de evaluación de las practicas Pre 
profesionales para los cuatro docentes y estos evaluaron a sus respectivos 
alumnos. Los instrumentos tienen un fiabilidad de 0.868 y 0.960 respectivamente. 
 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, 
procedemos al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los 
resultados generales.  
Se aprecia el grado de correlación entre las variables determinada por el 
Rho de Spearman ρ= ,005 significa que no existe relación directa entre las 
variables, frente al grado de significación estadística  p > ,05, por lo que se acepta 
la hipótesis nula, se concluye que, Las Practicas pre profesionales a través de 
proyectos productivos no se relaciona con  las Competencias Emprendedoras de 
los alumnos de Mecánica Automotriz y Construcciones Metálicas  del CETPRO 















This thesis aimed to find the relationship of the pre professional practices 
through productive projects and entrepreneurial skills of students in auto 
mechanics and metal constructions CETPRO Condevilla . Correlational research 
and research approach was qualitative . To gather information on a test to 70 
students of the specialties of auto mechanics and metal constructions of the three 
shifts concerning icho Entrepreneurial Skills test consists of 48 items with five 
response alternatives was made. An evaluation matrix of pre professional 
practices for the four teachers were also prepared and these evaluated their 
respective students. The instruments have a reliability of 0.868 and 0.960 
respectively. 
 
After obtaining the data from the instruments described , we proceed to the 
analysis of them in the first instance the overall results are presented . 
 
The degree of correlation is seen between the variables determined by the 
Spearman Rho ρ = 005 it means that there is no direct relationship between the 
variables , regarding the degree of statistical significance p> 05 , so that the null 
hypothesis is accepted, concludes that pre professional practices through 
productive projects not related to entrepreneurial skills of students of Mechanical 
Automotive and Metal Constructions of CETPRO CONDEVILLA of San Martin de 
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